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ZNA^AJ POPULACIJA DIVLJIH PTICA I NJIHOVA
PARAZITOFAUNA*
SIGNIFICANCE OF WILDFOWL POPULATIONS AND
THEIR PARASITE FAUNA
Tamara Ili}, T. Petrovi}, Sanda Dimitrijevi}**
Populacije divljih ptica su taksonomski kategorisane u pet familija
– Phasianidae, Tetraonidae, Scolopacidae, Otidae i Anatidae. One su
od posebnog zna~aja za poljoprivredu, {umarstvo i lovnu privredu, a
pojedine vrste imaju va`nu ulogu i u epizootiologiji parazitskih infekcija
doma}ihpticairiba.Zatojepoznavanjeetiologijeiepizootiologijepara-
zitskih infekcija divljih ptica od izuzetnog zna~aja za proces unapre|e-
nja sistema za{tite zdravlja `ivotinja. Oboljenja divljih ptica prouzroko-
vana protozoama su histomonoza, trihomonoza, malarija, kokcidioza,
kriptosporidioza, sarkocistioza, toksoplazmoza i |ardioza. Najzastup-
ljenije helmintoze divljih ptica su singamoza, kapilarioza, trihostrongi-
lidoza, askaridioza, heterakioza, nematodoze `lezdanog `eluca, cesto-
doze i trematodoze. Najzna~ajniji ektoparaziti divljih ptica su {ugarci,
buve, pava{i, grinje i krpelji. Smanjenje populacija pojedinih vrsta
divljih ptica u prirodi mo`e predstavljati zna~ajan problem, s obzirom
na va`nu ulogu ovih jedinki u ekosistemima i biocenozama. Pojava,
odr`avanje i {irenje parazitskih infekcija divljih ptica su samo neki od
~inilaca koji uti~u na brojnost njihovih populacija.
Klju~ne re~i: divlje ptice, endoparaziti, ektoparaziti, epizootiologija
Geografska distribucija i osnovne karakteristike divljih ptica /
Geographic distribution and basic characteristics of wildfowl
Najzna~ajnije vrste divljih ptica su pripadnici familija Phasianidae, Te-
traonidae, Scolopacidae, Otidae i Anatidae. Predstavnici familije Phasianidae su
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kamenjarka (Alectoris graeca) i prepelica (Coturnix coturnix). Dva najva`nija pred-
stavnika familije Tetraonidae su veliki tetreb (Tetrao urogallus) i le{tarka (Bonasa
bonasia). [ljuka (Scolopax rusticola) je predstavnik familije Scolopacidae, a velika
droplja (Otis tarda) najzna~ajnija je vrsta iz familije Otidae. [est najzna~ajnijih ro-
dova predstavnika familije Anatidae su: Anas i Aythya (patke), Anser (guske), Cyg-
nus (labudovi), Columba (golubovi) i Streptopelia (grlice i gugutke).
Fazan vodi poreklo iz srednje Azije, {to zna~i da nije deo autohtone
evropske faune. U Evropu je prenet jo{ u vreme Rimskog carstva, naseljava svih
pet kontinenata i predstavlja najrasprostranjeniju divlju pticu iz reda Galliformes
(Williams i sar., 2003). U Srbiju je donet jo{ 1880. godine. [ezdesetih godina
pro{log veka, sa prelaskom na gajenje u fazanerijama, proizvodnja fazana u
Jugoslaviji je intenzivirana, a njihova brojnost u lovi{tima se naglo pove}avala i u
jednom trenutku je prevazi{la brojnost populacije ze~eva i jarebica. U poslednjih
deset godina zabele`eno je smanjenje brojnosti fazana. Jedan od mogu}ih
uzroka mo`e biti gubitak adaptabilnosti u populacijama poreklom iz fazanerija
usled parenja u srodstvu, koje ima za posledicu gubitak geneti~ke varijabilnosti i
smanjenje heterozigotnosti (Vapa i sar., 2004).
Poljska jarebica vodi poreklo iz Azije, a rasprostranjena je po ravni~ar-
skim predelima srednjeg, isto~nog i severnog dela Evrope (Wübbenhorst i Le-
uschner, 2006). Najzastupljenija je na Apeninskom poluostrvu, Siciliji, Alpima, u
Albaniji i Gr~koj (Randi i sar., 2003).
Prepelica je rasprostranjena u svim delovima Evrope sa umerenom
klimom, osim na Islandu, Skandinaviji i u severnom delu biv{eg Sovjetskog
Saveza. Zimu provodi na primorju, u Gr~koj ili srednjoj Aziji, a ponekad prele}e i u
severnu Afriku (Sardá-Palomera i Vieites, 2011). U Srbiju dolazi krajem aprila i
po~etkommajaiostajedokrajaavgusta.Najve}aregionalnabrojnostprepeliceje
zabele`ena u Banatu i srednjoj Ba~koj, delovima Srema ju`no od Fru{ke gore i
pojedinim delovima [umadije (Tucakov i sar., 2003).
Tetreb je najve}a lovna ptica Srbije i `ivi u velikim ~etinarskim i me{ovi-
tim {umama, do preko 2000 m nadmorske visine. Na evropskom kontinentu ova
vrsta je najrasprostranjenija na Pirinejskom poluostrvu, u podru~ju severnih i
jugoisto~nih Alpa, u Rumuniji, [kotskoj, Norve{koj i Poljskoj (Segelbacher i Piert-
ney, 2007).
Le{tarka je najmanja {umska ptica iz reda koko{aka, koja je najzas-
tupljenija u zemljama severne Evrope (Norve{ka, Finska, [vedska) i u centralnoj
Aziji. Rasprostranjena je i u nekim delovima ju`ne Srbije i pograni~nim delovima
sa Bugarskom (Rhim i Lee, 2001; Sahlsten i sar., 2010).
[ljuka (Scolopax rusticola) je selica i rasprostranjena je po celoj Ev-
ropi,usevernojAfriciive}emdeluAzije.NijezastupljenauSevernojAmerici,alise
na ovom podru~ju sre}e ne{to sitnija vrsta ozna~ena kao Scolopax minor. Tokom
zime mnoge od ovih ptica se zadr`avaju u ju`nim primorskim krajevima, ali ih na-
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njihova parazitofaunagon za le`enjem tera u mo~varne tundre severa (Machado i sar., 2008). U Srbiju
dolaze u prole}e i u jesen.
Velika droplja spada u najve}e ptice u Srbiji i jo{ se mo`e na}i u man-
jim jatima samo u severnom Banatu, gde u kasnu jesen dolazi iz ruskih stepa.
Zbog malobrojnosti je za{ti}ena zakonom i uop{te se ne lovi (Stojni} i sar., 2008).
Upogledugeografskedistribucijeusvetu,ovavrstadivljihpticajenajzastupljenija
u [paniji, Kini, Mongoliji, jugoisto~noj Rusiji, Portugalu i Ma|arskoj (Alonso i
Palacin, 2010).
Divlje ptice iz roda Anas se sre}u u Evropi, Aziji, na Islandu, Grenlandu
i u Severnoj Americi. Gnezde se u severnoj Evropi i Skandinaviji, a prezimljavaju u
severnoj Africi. Vrste iz roda Aythya su rasprostranjene u predelima isto~ne, za-
padne, centralne i ju`ne Evrope. Tokom zime nastanjuju se u Francuskoj, [paniji i
severnoj Africi (Bába, 2006). Preko 20 vrsta divljih pataka provode zimu u lovi{ti-
ma Srbije, nakon ~ega u prole}e neke vrste, kao }ubasta plovka (Aythya fuligula)i
batoglavka (Bucephala clangula), odlaze u severne delove Evrope i Azije, gde se
gnezde (Puzovi} i sar., 2001).
Divlja guska (Anser anser) `ivi u severnim i centralnim delovima Ev-
rope i u Aziji. U Srbiji se gnezde lisasta guska i guska glogovnja~a. U prirodnim
uslovima labud (Cygnus cygnus) se gnezdi na ve}im jezerima i u{}ima velikih
reka, u severnim delovima Evrope. Ova vrsta divljih ptica se u Srbiji pojavljuje
samo za vreme jakih zima. U zapadnoj Evropi se labud u poludivljem stanju privi-
kao na bilo kakve vodene povr{ine, pri ~emu u ishrani zavisi od ljudi. Labud grbac
(Cygnus olor) je jedini labud koji se kod nas od 1980. godine i gnezdi na podru~ju
Vojvodine i povremeno uz Savu i Dunav, sa ju`ne strane. Zimi se koncentri{e po
ve}im vodama (reke, ribnjaci), posebno u Negotinskoj krajini (Puzovi} i sar.,
2001).
Najzna~ajnije vrste golubova su Columba livia (divlji golub), C. oenas
(golub duplja{) i C. palumbus (golub grivna{). Divlji golub je predak svih doma}ih
vrsta golubova i gnezdi se u ju`noj Evropi. Grlica (Streptopelia turtur) je ptica se-
lica, koja se gnezdi na prostoru Palearktika, a u Evropi naseljava poluotvorena
{umska stani{ta. U Srbiju dolazi u prole}e, najbrojnija je u Vojvodini, srednjem
delu Srbije i na Kosovu i Metohiji. Na jesen se vra}a u krajeve oko Sredozemnog
mora i u suptropsku Afriku, gde zimuje (Tucakov i sar., 2003). Gugutka ili kumrija
(Streptopelia decaocto) je ptica stanarica, poti~e iz jugoisto~ne Azije, `ivi u skoro
svim delovima Evrope, osim severa Rusije i Skandinavije (Lepage, 2007).
Endoparazitoze divljih ptica / Endoparasitoses of wildfowl
Gajenje pojedinih vrsta divljih ptica predstavlja veoma zna~ajnu granu
lovne privrede. Zato je poznavanje etiologije i epizootiologije parazitskih infekcija
ove divlja~i od izuzetnog zna~aja za proces unapre|enja sistema za{tite zdravlja
`ivotinja.
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njihova parazitofaunaOboljenja divljih ptica prouzrokovana protozoama su histomonoza,
trihomonoza, malarija, kokcidioza, kriptosporidioza, sarkocistioza, toksoplazmo-
za i |ardioza.
Kod divljih }urki, fazana, paunova, prepelica, jarebica i divljih koko{a-
ka parazitira flagelata Histomonas meleagridis. U procesu indirektnog preno{enja
ove protozoe va`nu ulogu ima nematoda Heterakis gallinae, veoma ~est parazit
cekuma velikog broja divljih ptica. Jaja heterakisa mogu da nose u sebi razvojne
oblike ove flagelate, a nakon ingestije ovakvih jaja divlje ptice se istovremeno infi-
ciraju obema vrstama parazita (Brener i sar., 2006; Park i Shin, 2010). Triho-
monoza je uglavnom oboljenje divljih golubova, ali i sokolova, sova i jastrebova,
koje prouzrokuje flagelata Trichomonas gallinae. Re|e, uzro~nik parazitira i kod
fazana, prepelica, ptica peva~ica i vodenih ptica (Sansano-Maestre i sar., 2009).
Divlji golubovi mogu biti izvor infekcije za koko{ke i }urke koje se dr`e na ispus-
tima, po{to kontaminiraju njihovu hranu i vodu (Dimitrijevi} i Ili}, 2011).
Krvne protozoe iz rodova Plasmodium, Haemoproteus i Leucocyto-
zoon su uzro~nici malarije kod divljih ptica {irom sveta. Prenosioci vrsta iz roda
Plasmodium (P . relictum, P . elongatum i P . circumflexum) su komarci (Culicidae).
Vrste iz roda Haemoproteus prenose komarci i diptere iz familije Hippoboscidae,
dok su diptere iz familije Simulidae vektori za vrste iz roda Leucocytozoon. Kod te-
treba parazitiraju L. bonasae i L. mansoni, kod golubova L. marchouxi, kod `dra-
lova L. grusi, a kod vrana i ostalih vrsta divljih ptica L. sakharoffi (Kyeong-Nam i
sar., 2008; Knowles i sar., 2011). Navedene hemosporidije parazitiraju kod divljih
pticaujugoisto~nojEvropiinekimzemljamaBalkana(Makedonija,Gr~kaiBugar-
ska) (Shurulinkov i Golemansky, 2003).
Od vrsta iz roda Eimeria najzna~ajnije su E. phasiani, E. duodenalis, E.
tetartooimia i E. megalostomata, koje parazitiraju kod fazana, E. kofoidi, koja para-
zitira kod jarebice i E. labbeana i E. columbarum dijagnostikovane kod divljeg go-
luba. Kod divljih gusaka, divljih pataka i }ubastog kormorana (morskog gavrana)
parazitira E. auritusi, uzro~nik renalne kokcidioze. Ova kokcidija kod navedenih
vrsta divljih ptica prouzrokuje renomegaliju, multifokalni nefritis i uretritis (Davis,
2007).Kodvrabaca,~voraka,vranegaku{e,zelentarke,kosa,~e{ljugaraigrmu{e
parazitira Isospora lacazii, vrsta koja kod vrabaca i ~voraka mo`e prouzrokovati i
uginu}a (Keymer i sar., 1962).
Sarkocistiozajeuglavnomoboljenjedivljihpataka,alisetako|ejavljai
kod gusaka, labudova i ptica peva~ica. Prouzrokuju ga kokcidije iz roda Sarco-
cystis. Kod vodenih ptica u Severnoj Americi uglavnom parazitira S. rileyi. Obol-
jenje se karakteri{e pojavom multiplih, cilindri~nih, belih cista u grudnoj muskula-
turi i drugim skeletnim mi{i}ima, ponekad sa znacima mineralizacije (Davis,
2007). Kutkiene i sar. (2011) izve{tavaju o prvom dokumentovanom slu~aju vrste
S. rileyi kod divljih pataka u Evropi. Intermedijarni doma}ini za S. falcatula mogu
biti fazani i divlji golubovi, ali ova vrsta nije opisana u Evropi (Goldova i sar., 2006).
Podaci iz literature ukazuju na mogu}nost oboljevanja divljih }urki i sova od tok-
soplazmoze. Na parazitolo{koj sekciji uginulih ptica karakteristi~an je nalaz multi-
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njihova parazitofaunafokalne nekroze jetre, slezine, bubrega, srca, plu}a i pankreasa (Quist i sar.,
1995).
Kod divljih pataka, labudova, divljih gusaka, galebova i divljih }urki pa-
razitiraju vrste crevnih protozoa iz roda Cryptosporidium (C. baylei i C. me-
leagridis) i roda Giardia. Kod ~aplji parazitira G. ardeae, a kod australijskih papiga
G. psittacae. Kod divljih pataka u Meksiku dokazano je prisustvo C. parvum i G.
lamblia (Kuhn i sar., 2002).
Helmintoze divljih ptica su podeljene u nekoliko grupa, s obzirom na
mesto lokalizacije uzro~nika. U traheji divljih }urki, tetreba, prepelica i drugih vrsta
divljihpticaparazitiraSyngamustrachea,nematodakojaprouzrokujekataralnitra-
heitis uz mogu}nost nastanka kompletne opstrukcije traheje. U usnoj duplji, jedn-
jaku, voljci, tankim crevima i cekumima divljih }urki, tetreba, prepelica, fazana i ja-
rebica parazitiraju Capillaria contorta s. annulata, C. caudinflata i C. obsignata,a
kod divljih gusaka i pataka C. anatis i C. contorta. Visok intenzitet infekcije ovim
nematodama prouzrokuje hipertrofiju jednjaka i voljke, kao i hiperplaziju sa zna-
cima kataralne do fibrinozne inflamacije (Davis, 2007). Kod fazana i jarebica u Ve-
likoj Britaniji dijagnostikovane su i C. longicollis (naj~e{}e kao me{ana infekcija
izazvana S. trachea)iC. cadovulvata (Keymer i sar., 1962). Park i Shin (2010)
izve{tavaju o prvom slu~aju udru`ene infekcije vrstama C. obsignata i H. gallina-
rum, kod jarebica u Koreji.
U `lezdanom `elucu divljih ptica koje se hrane ribom (~aplja, bela
~aplja, veliki ronac) parazitiraju vrste iz roda Eustrongylus, koje prodiru u proven-
trikularni zid, gde se na povr{ini seroze oko nematode formira fibrozni prsten. Kod
divljih pataka, gusaka i prepelica parazitiraju vrste iz roda Tetrameres (T. ameri-
cana, T. crami, T. fissipina i T. pattersoni). Ove nematode su lokalizovane u mu-
koznim `lezdama proventrikulusa, a infekcija obi~no proti~e supklini~ki. Vrsta T.
fissipina je uglavnom dijagnostikovana kod divljih pataka, gusaka i drugih vode-
nih ptica u Evropi i Aziji (Kamil i sar., 2011).
U mi{i}nom `elucu divljih gusaka, pataka i labudova parazitiraju vrste
nematoda iz rodova Amidostomum i Epomidiostomum, prouzrokuju}i fokalni
hemoragi~ni ulcerativni ventrikulitis. Kod crvenih tetreba, jarebica i fazana para-
zitira Trichostrongylus tenuis. Nematoda Cosmocephalus obveolatus se naj~e{}e
sre}e kod mladih crnoglavih galebova, i to kao me{ana infekcija sa vrstama iz
roda Capillaria (C. contorta i C. anatis). Perikloakalna trematoda Collyriclum faba
prouzrokujerazvojperikloakalnihcista.Uslu~ajevimainfekcijavisokogintenziteta
mo`e prouzrokovati i opstrukciju kloake kod divljih ptica (Davis, 2007).
Kod divljih ptica parazitiraju i nematode iz roda Ascaridia (A. galli i A.
compar), koje su lokalizovane u tankom crevu, a izazivaju hemoragi~ni enteritis.
Infekcije visokog intenziteta mogu prouzrokovati delimi~nu ili potpunu opstrukciju
duodenuma/jejunuma (Millan i sar., 2004b; Goldova i sar., 2006; Taylor i sar.,
2007). Od vrsta iz roda Heterakis kod divljih }urki, biserki, jarebica, prepelica i
divljih golubova parazitira H. gallinarum, kod divljih pataka i gusaka H. dispar,a
kod fazana i drugih vrsta divljih ptica H. isolonche. Ove nematode parazitiraju u
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njihova parazitofaunacekumu, a H. gallinarum ponekad mo`e biti lokalizovan u tankom crevu i kolonu
(Brener i sar., 2006). Najizra`enija klini~ka slika se javlja kod heterakioze fazana, a
posledica je endogenog razvoja larvi H. isolonche u sluznici i dubljim slojevima
zida cekuma, {to ima za posledicu razvoj nodularnog tiflitisa (Park i Shin, 2010).
Martinez-Guerrero i sar. (2010) izve{tavaju o prvom nalazu vrste H. gallinarum kod
divljih }urki u Meksiku.
Istra`ivanja parazitskih infekcija divljih ptica sprovedena u Velikoj Bri-
taniji dokazala su postojanje nekoliko vrsta trematoda – Echinoparyphium recur-
vatum i Psilostomum cygnei (kod }ubaste patke i labudova), Diplostomum spatha-
ceum i Cryptocotyle lingua (kod mladih jedinki crnoglavog galeba – Larus ridibun-
dus)iCotylurus platycephalus (kod galeba – Larus argentatus). Od cestoda su di-
jagnostikovane Davainea proglottina (kod jarebica), Fimbriaria fasciolaris i Hyme-
nolepis gracilis (kod labuda), H. microps (kod crvenog tetreba), H. columbae (kod
divljeg goluba) i H. fringillarum. Kod jedinki }ubaste patke ustanovljene su me{a-
ne infekcije cestodama iz roda Hymenolepis i trematodom E. recurvatum. Raillieti-
na tetragona i R. columbae parazitiraju u divljem golubu, R. circumvallata u jare-
bici, a me{ane infekcije vrstama iz roda Raillietina i nematodom Trichostrongylus
tenui, dokazane su kod crvenog tetreba (Keymer i sar., 1962).
Cvetkovi} i sar. (1986) su kao uzro~nike kokcidioze fazana u
ve{ta~kom uzgoju, na podru~ju Jugoslavije, determinisali vrste Eimeria colchici
(naj~e{}e dijagnostikovana vrsta), E. duodenalis i E. phasiani. Istra`ivanja sprove-
dena na epizootiolo{kom podru~ju Srbije pokazuju da se u fazanerijama stacion-
arno mo`e odr`avati singamoza, sa eventualnim enzootskim eksplozijama koje
su pra}ene visokim procentom morbiditeta i mortaliteta. Divlje ptice, naro~ito
vrane i ~vorci, za koje je ustanovljeno da su obi~no inficirani u visokom stepenu,
predstavljaju izvor infekcije na otvorenim terenima gde se dr`e fazani (Dimitrijevi}
i sar., 1995).
Dimitrijevi} i Cvetkovi} (1988) su parazitolo{kom sekcijom velikog
broja uginulih golubova (Columba livia) sa podru~ja Beograda dijagnostikovali
nematodu Ornithostrongylus quadriradiatus, koja parazitira u tankom crevu. Ovaj
nalaz predstavlja prvu determinaciju vrste O. quadriradiatus u Jugoslaviji.
Kuli{i} (1989) je na podru~ju Beograda izu~avao trematode divljih
ptica vezanih za vodena stani{ta. Kod jedinki divlje patke (Anas platyrhynchos)j e
ustanovio prevalenciju infekcije trematodama od 72%, a dijagnostikovane su
Apatemon gracilis juven, Cotylurus cornutus, Bilharziella polonica, Tracheophilus
sisowi, Hyptiasmus arcuatus, Echinochasmus coaxatus, Echinoparyphium recur-
vatum, Echinostoma revolutum, Hypoderaeum conoideum, Catatropis verrucosa,
Notocotylus i. imbricatus, Eucotyle zakharowi, Metagonimus yokogawai i Me-
torchis xanthosomus. Navedene vrste su bile lokalizovane u `elucu, crevu, ceku-
mima, jetri, traheji, bubrezima, krvnim sudovima i sinusima glave. Ustanovljena
prevalencija infekcije ispitivanih liski (Fulica atra) trematodama bila je 65%. Dijag-
nostikovane su Cotylurus hebraicus, Bilharziella polonica, Cyclocoelum micros-
tomum, Transcoelum oculeus, Echinostoma sarcinum, Catatropis pacifera, Tanai-
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njihova parazitofaunasia longivitelata i Metorchis xanthosomus, sa lokalizacijom u crevu, cekumima, je-
tri, plu}ima, bubrezima, krvnim sudovima i sinusima glave. Prevalencija infekcije
jedinki galeba (Larus ridibundus) trematodama iznosila je 82%. Utvr|ene su
Diplostomum spathaceum, Psilostomum brevicolle, Eucotyle wehri, Tanaisia fedt-
schenkoi, Apophalus mühlingi, Metorchis xanthosomus, Pachytrema calculus i P.
paniceum, sa lokalizacijom u `elucu, crevu, jetri i bubrezima.
Lepojev i sar. (1990) su pregledom galebova odstreljenih u okolini
Beograda, ustanovili infekciju nematodama kod 34,09% ovih divljih ptica. U
`lezdanom `elucu su dijagnostikovane vrste Tetrameres fissispina (11,36%) i Cos-
mocephalus obvelatus (15,90%). U `lezdanom `elucu i jednjaku ustanovljena je
kapilaridaThominxcontortasaprevalencijominfekcijeod9,09%.Kod2,27%ispiti-
vanih galebova u infraorbitalnom sinusu je dijagnostikovana Aprocta turgida,
nematoda koja parazitira kod ptica na svim kontinentima.
Ektoparazitoze divljih ptica / Ectoparasitoses of wildfowl
Najzna~ajniji ektoparaziti divljih ptica su {ugarci (Sarcoptidae), buve
(Ceratophyllidae), pava{i (Mallophaga), grinje (Gamasidae) i krpelji (Argasidae).
Naj~e{}i {ugarac divljih ptica je sarkoptida Knemidocoptes mutans,
koja bu{i kanale u epidermu i izaziva hroni~ni hipertrofi~ni dermatitis. Promene u
vidu debelih naslaga distalno od tibio-tarzalnog zgloba (uklju~uju}i i prste), vr{e
pritisakizazivaju}iote`anucirkulaciju,hramanje,artritis,deformacijeprstijuigubi-
tak jednog ili vi{e prstiju. Infekcije visokog intenziteta akarinama izazivaju jak
svrab, uznemirenost ptica, koje ponekad kljucaju povr{inu tela, opadanje perja,
anemiju, mr{avljenje, kaheksiju i uginu}e (Goldova i sar., 2006).
Buve se hrane krvlju, a svojim prisustvom i aktivnostima uznemiravaju
ptice. Pava{i se hrane perjem (Menopon spp), a zbog neprekidnog kretanja izazi-
vaju svrab, uznemirenost i lomljenje perja.
Krpelji nanose {tete divljim pticama uzimanjem krvi, preno{enjem
uzro~nika oboljenja razli~ite etiologije i delovanjem toksina. Argas (Persicargas)
persicusparazitirakoddivljihpticaurazli~itimdelovimaEvrope,Azije,AfrikeiAus-
tralije i vektor je za vrste Borellia anserina i Aegyptianella pullorum (Swelim i sar.,
2003).
Kod fazana u Slova~koj od ektoparazita dijagnostikovane su akarine
DermanyssusgallinaeiOrnithonyssussylvarum,{ugaracKnemidocoptesmutansi
~etiri vrste pava{i, po prvi put otkrivene na epizootiolo{kom podru~ju ove zemlje:
Goniocotes chrysocephalus, Goniodes colchici, Amyrsidea perdicis i Lipeurus
maculosus(Goldovaisar.,2006).Akarine(D.gallinaeiO.sylviarum)iK.mutanssu
rasprostranjene i kod fazana u severnim i ju`nim delovima Evrope.
Millán i sar. (2004a) su kod jedinki jarebice (Alectoris rufa) u [paniji
dijagnostikovali prisustvo diptera iz familije Hippoboscidae (Ornithophila metal-
lica), dve vrste krpelja (Ixodes frontalis i Hyalomma sp) i osam vrsta pava{i (Men-
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Zna~aj populacija divljih ptica / Importance of wildfowl populations
Divlje ptice imaju izuzetan zna~aj u poljoprivredi, {umarstvu i lovnoj
privredi. Smanjenje brojnosti populacija pojedinih vrsta divljih ptica u prirodi, do
~ega dolazi usled razli~itih faktora, predstavlja zna~ajan problem, s obzirom na
va`nu ulogu ovih jedinki u ekosistemima i biocenozama. Kao predatori {tetnih in-
sekataiglodara,onepredstavljajuva`anregulacionimehanizamkojiuti~enabro-
jnost njihovih populacija.
Poljska jarebica je veoma korisna ptica sa poljoprivrednog aspekta, s
obzirom na to da se hrani velikim brojem {tetnih insekata i semenjem razli~itog
korovskogbilja.Uvidomunjenuishranupokazalosedaje70%hranebiljnogiani-
malnog porekla koju konzumira, {tetno za poljoprivredu. U nekim zemljama Ev-
rope jarebice su spasile pojedine poljoprivredne kulture od uticaja {tetnih in-
sekata. Jedan od primera jeste uticaj ove vrste divljih ptica na smanjenje brojnosti
populacija krompirove zlatice u Francuskoj i ^e{koj (Wübbenhorst i Leuschner,
2006).
Poslednjih godina je prime}eno smanjenje brojnosti populacija jare-
bice kamenjarke, koje se dovodi u vezu sa zabranom dr`anja koza, smanjenjem
broja ovaca i po{umljavanjem. Koze odr`avaju pojedine drvenaste biljke u vidu
zakr`ljalih `bunova, pored kojih jarebica kamenjarka nalazi hranu i zaklon za
izgradnju gnezda. Ova ptica prati stada ovaca na brdsko-planinskim pa{njacima,
po{to ispa{a i feces ovaca povoljno deluju na razvoj i odr`avanje nekih vrsta bil-
jaka i `ivotinja, kojima se ova ptica prete`no hrani (Randi i sar., 2003).
Iz godine u godinu broj prepelica se smanjuje, posebno u centralnoj i
isto~noj Evropi. Takvo stanje je posledica kombinovanog delovanja razli~itih
nepovoljnih faktora – velike su{e na podru~ju zimskih boravi{ta, sprovo|enje lova
tokom migracije (u Italiji i severnoj Africi) i intenziviranje ratarske proizvodnje. U
Srbiji je kvalitet njenog stani{ta pogor{an upotrebom hemijskih sredstava u poljo-
privredi i usled primene mehanizacije prilikom kosidbe, ~ime se uni{tavaju gnez-
da ove vrste sitne divlja~i (Tucakov i sar., 2003).
S obzirom na razmere kretanja i letenja ptica vezanih za vodena
stani{ta, pretpostavlja se da ove jedinke imaju zna~ajnu ulogu u epizootiologiji
parazitskih infekcija doma}ih ptica. Zna~ajna je i uloga ove vrste divljih ptica u epi-
zootiologiji nekih parazitskih infekcija riba, po{to se deo `ivotnog ciklusa pojedi-
nih trematoda (diplostomatida) odvija u ribama. Na ovaj na~in divlje ptice vezane
za vodena stani{ta uti~u i na razvoj ekstenzivnog `ivinarstva, ribarstva i pojedinih
delova lovne privrede (Kuli{i}, 1989; Kuli{i} i sar., 2004).
Zbog intenzivne obrade zemlji{ta i primene brojnih hemijskih prepa-
rata u poljoprivredi i {umarstvu, stvoren je niz nepovoljnih ~inilaca koji ometaju
fiziolo{ko razmno`avanje pernate divlja~i u prirodi. Zato ve{ta~ko razmno`avanje
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pove}anja broja ovih `ivotinja u lovi{tu.
Sa epizootiolo{kog stanovi{ta neophodno je razumeti prirodu
pona{anja uzro~nika koji parazitiraju kod divljih ptica, jer se na taj na~in mogu
bolje predvideti mogu}nosti njihovog preno{enja i interakcije sa doma}inom. Za
bolje razumevanje pojavljivanja i odr`avanja neke parazitske infekcije kod divljih
ptica na odre|enom podru~ju od izuzetnog zna~aja je molekularna epizootiolo-
gija, koja omogu}uje njihovo bolje pra}enje i suzbijanje (Petrovi} i sar., 2006a).
Podaci dobijeni tipizacijom uzro~nika infekcije mogu da odgovore na pitanja
mogu}ih izvora infekcije i rasprostranjenosti nekog parazita (Petrovi} i sar.,
2006b).
Potreba za kontinuiranim prikupljanjem i publikovanjem novih,
pouzdanih podataka o stanju parazitofaune divljih ptica u svetu i Srbiji, uticala je
na izbor i obradu ove teme, koja }e predstavljati bazu podataka za dalja is-
tra`ivanja na epizootiolo{kom podru~ju Srbije.
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njihova parazitofaunaSIGNIFICANCE OF WILDFOWL POPULATIONS AND THEIR PARASITE FAUNA
Tamara Ili}, T. Petrovi}, Sanda Dimitrijevi}
Populations of wildfowl have been categorised taxonomically into five fami-
lies: Phasianidae, Tetraonidae, Scolopacidae, Otidae and Anatidae. They are of particular
importance for agriculture, forestry and the game economy, and certain species also have
an important role in the epizootiology of parasitic infections in domestic fowl and fish. That
is why it is extremely important for the process of promoting the system of animal health
protection to have knowledge regarding the etiology and epizootiology of parasitic infec-
tions in wildfowl. Diseases in wildfowl caused by protozoa are histomoniasis, trichomonia-
sis, malaria, coccidiosis, cryptosporidiosis, sarcocystosis, toxoplasmosis, and giardiasis.
The most represented helminthiases in wildfowl are singamosis, capillariasis, trichos-
trongyliasis, ascaridiosis, heteraciosis, nematodosis of the glandular stomach, cestodoses
andtrematodoses.Themostsignificantectoparasitesinwildfowlaremites,ticks,andfleas.
The reduction of populations of certain widlfowl species in nature could present a major
problem, having in mind the important role of these birds in ecosystems and biocenosis.
The incidence, maintaining and spreading of parasitic infections among widlfowl are just
some of the factors that affect the numbers of their populations.
Key words: wildfowl, endoparasites, ectoparasites, epizootiology
ZNA^ENIE POPULÂCII DIKIH PTIC I IH PARAZITOFAUNA
Tamara Ili~, T. Petrovi~, Sanda Dimitrievi~
PopulÔcii dikih ptic-taksonomi~eski raspredelenì po kategoriÔm v
pÔti semeystv: Phasianidae, Tetraonidae, Scolopacidae, Otidae i Anatidae. Oni ot-
delÝno va`nì dlÔ selÝskogo hozÔystva, lesnogo hozÔystva i ohotni~Ýego hozÔy-
stva, a nekotorìe vidì imeÓt va`nu rolÝ i v Ìpizootologii paraziti~eskih in-
fekciy doma{nih ptic i rìb. PoÌtomu poznanie Ìtiologii i Ìpizootologii para-
zitie~eskih infekciy dikih ptic isklÓ~itelÝno va`nì dlÔ processa ul~{eniÔ
sistemì ohranì zdorovÝÔ `ivotnìh. ZabolevaniÔ dikih ptic, vìzvanìe proto-
zoami sutÝ gistomonoz, trihomonoz, malÔriÔ, kokcidioz, kriptosporidioz, sarko-
cistoz, toksoplazmoz i dardioz. Naibolee predstavlennìe gelÝmintozì dikih
ptic sutÝ singamoz, kapillÔrioz, trihostrongiloidoz, askariodioz, geterakidoz,
nematodozì `elezistogo `eludka, cestodozì i trematodozì. Naibolee zna~i-
telÝnìe Ìktoparazitì dikih ptic sutÝ ~asto~nìe parazitì, blohi, pav{i i kleçi.
UmenÝ{enie populÔciy nekotorìh vidov dikih ptic v prirode mo`et predstav-
lÔtÝ soboy zna~itelÝnuÓ problemu, prinimaÔ vo vnimanie na va`nuÓ rolÝ Ìtih ot-
delÝnìh`ivotnìhvÌkosistemahibiocenozah,Ôvlenie,soder`anieiras{irenie
paraziti~eskih infekciy dikih ptic tolÝko nekotorìe iz faktorov, vliÔÓçie na
~islennostÝ ih populÔciy.
KlÓ~evìe slova: dikie pticì, Ìndoparazitì, Ìktoparazitì, ÌpizootologiÔ
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